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III                              Sistema de espacios públicos verdes como estructura de la ciudad 
 












Las ciudades que mejoren y logren que sus 
habitantes usen su espacio público contarán 
con una comunidad cohesionada, una 
identidad cívica y una calidad de vida. 
 
Jan Gehl 





El propósito de este trabajo es entender un “sistema verde” como un conjunto de elementos, 
no solamente como un sistema de parques, se debe tener en cuenta la importancia que 
este tiene en la aplicación a ciudades con climas tropicales, la jerarquía que tiene esta 
estructura verde como parte de un sistema de espacio público y a su vez como recuperador 
y articulador de la ciudad. 
Entender a través de referentes proyectuales y teóricos los conceptos por los que este 
sistema está compuesto y la aplicabilidad a lugares con condiciones similares evitando las 
formulaciones genéricas que suelen emplear lo cual genera que los mismos espacios se 
comiencen a degradar. 
 
Palabras Clave: Sistemas Verdes, Sentidos y Escala, Calidad Urbana, Confort Climático, 




















The work’s purpose is to understand a "green system" as a group of elements, not only as 
a system of parks, it must take the importance that this has in the application to cities with 
tropical climates, the hierarchy that has this green structure as part of a public space system 
and as a recuperator and articulator of the city. 
Understand through project and theoretical referents the concepts by which this system is 
composed and the applicability to places with similar conditions avoiding the generic 
formulations that usually use which generates that the same spaces begin to degrade. 
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Este documento pretende encaminar y enfocar el Trabajo Final de Maestría a la 
recuperación de un área deteriorada del centro de una ciudad intermedia1, lugares que se 
vuelven muy importantes dentro de la estructura de la ciudad y permitir que estos espacios 
de los centros generen una nueva y propia función urbana que permita recuperar y vitalizar 
estas zonas para que de esta forma sean habitables. 
 
A pesar de que cuente con cualidades importantes como un buen sistema vial, 
equipamientos culturales, institucionales y proximidad al sistema ambiental principal de la 
ciudad, no garantizan la vitalidad de estos sectores; se observa la desigualdad tanto en la 
distribución de los espacios públicos, espacios verdes, elementos arbóreos que ayuden a 
mitigar las condiciones climáticas, falta de usos adicionales y complementarios, lo cual 
genera una desarticulación, falta de vitalidad y deterioro de estas áreas urbanas. 
 
Para este centro se determinó un área específica o polígono con una dimensión de 34 
hectáreas donde se busca determinar un sistema2 verde (Entendido no como una raya de 
color, sino como un sistema complejo el cual está conformado por diferentes elementos 
como: espacio público, andenes, arboles, materiales, mobiliarios, peatones), a partir de un 
estudio sobre la importancia de la estructura verde y espacio público se propone un 
sistema verde mediante el análisis de unos referentes teóricos y proyectuales los cuales 
nos generen herramientas que nos lleven a la elaboración de un ejercicio de diseño urbano 
el cual permita recuperar estas áreas consolidando un sistema de espacios públicos, 
verdes estructurantes y volver estas áreas vitales. 
 
                                                
1 Ciudad con clima cálido y temperatura promedio de 35°, altitud 450 msnm. 
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 Identificación del problema 
La degradación de estos sectores de centros de la ciudad 
tropical, es debido a varios factores, entre ellos a que no 
existe ningún diseño adecuado a las condiciones climáticas, 
como tampoco existen planes para el mejoramiento de estas 
zonas degradadas, estos lugares comienzan a perder su 
carácter inicial, la migración de la gente en busca de 
“mejores condiciones” que no poseen estas áreas,  a esto 
se suma la baja densificación, falta de multiplicidad en 
actividades urbanas las cuales generan condiciones de 
calidad para los habitantes, hablando de condiciones de 
calidad a las vivencias que brindan y se puedan generar en 
los espacios públicos, no cuenta con paseos, andenes, 
elementos ambientales y la calidad de  los paisajes son 
deprimentes, estos espacios deben de estar directamente 
relacionadas con la calidad de vida y calidad de espacios urbanos, teniendo en cuenta que 
el espacio público es un elemento estructurante de la ciudad y articulador fundamental para 
regular las condiciones ambientales para las urbes.  
 La condición climática del emplazamiento no es un tema 
ajeno, sino que juega un papel muy importante y se debe de 
tener en cuenta como criterio principal para el diseño de los 
espacios urbanos. Dentro de estas ciudades con climas 
cálidos, sus sistemas de espacio público no cuentan con 
ningún elemento de protección a la exposición del ambiente, 
no cuentan con aceras, y las aceras que tienen no cumplen 
con las condiciones mínimas de accesibilidad para su uso, 
como tampoco se evidencia espacios en donde se puedan 
realizar actividades sociales o de recreación, los espacios 
diseñados públicos son traídos o implantados de otros 
emplazamientos con condiciones climáticas diferentes, 
estos lugares se encuentran próximos a estructuras 
ambientales principales de la ciudad, pero se encuentran desconectados, Estos malos 
planteamientos van generando esta decadencia de los lugares, de esta manera los
Ilustración 1-1 Únicos Usuarios de 
parque en horas de la tarde. 
Ilustración 1-2 Zona con falta de 
vitalidad urbana 
Fuente:  Google Earth 2014  





diseñadores urbanos deben de buscar la solución aprovechando todas las herramientas 
que ofrece el lugar para poder recuperar estos sectores, como sistemas verdes que 
articulen la naturaleza y el hábitat humano, espacios públicos, densificación de espacios, y 
multiplicidad de usos para configurar espacios urbanos para lograr una mejor calidad de 
vida para sus usuarios. 
 Justificación 
Entender la importancia de los sistemas verdes como articuladores de las ciudades, los 
cuales son componentes fundamentales del espacio público y del espacio urbano, como 
también la relación coherente entre los habitantes y el medio ambiente. 
De esta manera la necesidad de establecer mecanismos que logren vitalizar estos espacios 
con mezcla de usos, densificación, equipamientos, áreas turísticas, comerciales, zonas 
verdes, arborización, para lograr vitalidad urbana y lograr dar solución al deterioro de los 
sectores de centros en ciudades intermedias de clima cálido.  
Para abordar este trabajo se plantean la necesidad de analizar referentes los cuales hacen 
aportes importantes en la incorporación de estos sistemas verdes que no solo genera 
calidad de vida, sino que también da valor al medio ambiente, donde se hace una mezcla 
entre la armonía natural, calidad de vida y la salud de las personas. 
Por eso nace la necesidad de generar este sistema “verde” elemento complejo 







 Objetivo General 
Sistema verde como elemento articulador y estructurante del sistema de espacio 
público de nuestras ciudades 
 Objetivos Específicos 
 Incorporar áreas verdes como parte del tejido urbano 
 Mejorar la accesibilidad a espacios verdes 
 Articulación sistema ambiental fundamental,  
 Crear espacios urbanos de calidad para disminuir el déficit de espacio 
público. 
 Mejorar la calidad de vida de la población por medio de elementos que 
generen vitalidad al espacio urbano. 
 Densificar el sector. 







Para el desarrollo del T.F.M. (Trabajo Final de Maestría) se plantea una metodología que 
se basa en la identificación de un problema, el cual desprende dos ramas que son los 
referentes teóricos y los referentes proyectuales, los cuales arrojan unos conceptos del 
tema planteado. 
Posteriormente se selecciona el área de estudio al cual se pretende desarrollar la temática, 
donde se analizan los diferentes aspectos del lugar, como son: topografía, morfología, 
sistema ambiental, etc., para posteriormente aplicar dichos conceptos donde se desarrolla 
una propuesta de diseño urbano donde se da una solución a la problemática inicial y este 
proyecto nos arrojan unas conclusiones del trabajo. 
A continuación, se hace una gráfica explicativa del proceso. 
Ilustración 1-3 Gráfico Marco Teórico 
 
























En la metodología propuesta se plantea que, como parte fundamental de la reflexión y 
sustento teórico del trabajo, se necesita tener unos referentes de temas de la naturaleza 
como de la ciudad. 
Entender que un sistema verde no es solamente el sistema de parque, sino es un conjunto 
más amplio de elementos que lo componen como, los ríos, los cerros, los parques, 
corredores, las plazas, el espacio público, andenes, calles arborizadas, vegetación entre 
otros, como también entender en primera medida que los humanos somos seres sensitivos 
y su relación con el medio ambiente, por eso es importante recurrir a referentes teóricos 
que expongan aspectos relevantes referentes a teoría urbana, como Jan Gehl, Michel 





























Hough, M. H. (1998). Naturaleza y ciudad: planificación urbana 
y procesos ecológicos/Cities and natural process. Gustavo Gili. 
 
 
2.1.1 SINTESIS (CONCEPTOS) 
Los conceptos aprendidos de Hough son: 
1. La vegetación mitiga la radiación 
directa de los rayos solares 
hacia el suelo, esto genera 
confort humano 
2. Seleccionar especies, según 




                                                
3 Arquitecto y Paisajista, profesor en la facultad de estudios medioambientales de la universidad de 
York, Canadá. 
Fuente:  Elaboración Propia  
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3. Evitar materiales que no 
disipen  calor, como 
pavimento,  más materiales 
que permita que transpire la 
tierra 
4. Los edificios altos bloquean la 






2.1.2 DEL TEMA  
Teniendo en cuenta la gran cantidad de población que habita actualmente el mundo 
los lazos que deben existir entre la naturaleza, las ciudades y sus habitantes son 
muy importantes para la supervivencia, porque: 
La dependencia de un sistema de vida con el otro, el desarrollo 
interconectado de los procesos físicos y vitales de la tierra, el clima, el agua, 
las plantas y los animales, la continua transformación y reciclado de los 
materiales vivos y no vivos, son elementos de la autosuficiente biosfera que 
permiten la vida en la tierra y que dan lugar al paisaje físico. Constituyen los 
elementos determinantes que dan forma a todas las actividades humanas 
sobre la tierra. (Hough, M., 1998, p.5) 
 
Fuente:  Elaboración Propia  
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Es decir que para que haya una completa 
armonía en la vida de los habitantes de una 
ciudad deben converger temas como la 
naturaleza, y la industria que se podría 
ejemplificar en las vías, los edificios, estructuras; 
pues el ser humano necesita de los elementos 
naturales y su relación con ellos pues es una 
criatura biológica.  
Para el mismo Hough (1998) “La forma de un lugar revela su historia natural y 
humana, y el ciclo continuo de procesos naturales.” (p.18) Por tanto, que existan 
diversos tipos de paisaje pues son determinados por las diferentes fuerzas que les 
dan origen; es importante por eso entender el orden natural de los lugares, para 
mantener el significado de la estética y construir la urbe a partir de ello.  
El diseño, en general representa un agente de cambio, por ende, el diseño urbano 
se relaciona con las nuevas oportunidades de construcción, sin embargo, a través 
del cambio y las construcciones se pueden preservar aún la naturaleza y su 
diversidad, ya que se pueden crear paisajes distintos al original sin necesidad de 
destruir los ecosistemas medioambientales, lo que en palabras de Hough (1998) 
sería “El espíritu del diseño debe tener la ecología y los seres humanos en la base 
de su actuación” (p.20). El objetivo de todo diseñador debe ser lograr que al 
momento de transformar una ciudad sea sostenible a nivel ambiental y social.  
Además de hablar de la concordancia que debe haber entre naturaleza y 
construcciones, es importante resaltar las plantas que se usarían en tales diseños, 
Ilustración 2-1 Relación entre Edificaciones, 
naturaleza y hombre 
Fuente:  Elaboración Propia  





¿por qué es relevante mencionar las plantas? Pues según Hough (1998) “En 
términos de tiempo biológico, las ciudades aparecieron por vez primera hace menos 
de 10.000 años. Las plantas que florecen son productor de un proceso evolutivo 
que comenzó en la era mesozoica hace unos 200 millones de años” (p.99), 
igualmente, cabe afirmar que las plantas son en gran parte base de la vida en el 
planeta, pues son las productoras de oxígeno.  
 El autor citado anteriormente, Hough (1998), plantea que existen tres grupos de 
comunidades de plantas: El grupo de plantas cultivadas, que son sometidas a 
cambios genéticos para hacerlas ‘funcionales’ según el lugar donde vayan a ser 
plantadas, por ejemplo, que las raíces no vayan a dañar los tubos de alcantarillado, 
o que sus ramas altas no interfieran con el cableado eléctrico, entre otras, son 
plantas que debido a su adaptación ya no podrían sobrevivir en su hábitat natural. 
También se menciona el grupo de plantas nativas, son las plantas que, pese al 
desarrollo urbano de las ciudades, han decidido 
dejarlas en su ecosistema original, y la ciudad ha 
crecido alrededor de ellas; finalmente, el autor 
menciona la comunidad de plantas urbanas 
naturalizadas, que son aquellas que sin 
intervención del ser humano han crecido en las 
condiciones de la ciudad, nuevas especies que 
se han adaptado al suelo y sus modificaciones.   
 
La hierba y el Agua son 
elementos que ayudan 
a mitigar las 
temperaturas en las 
superficies expuestas a 




Ilustración 2-2 El árbol cultivado, su especie fue modificada para soportar distintas condiciones y se pueden 
emplear en cualquier parte 
 
 
Ilustración 2-3 Plantas naturalizadas, en este caso emerge a través de huecos desde un sótano: un testimonio 
de la fuerza de la naturaleza. 
 
 
Además, Hough (1998), también afirma que existen estrategias alternativas que los 
diseñadores deben tener en cuenta para restaurar el paisaje urbano, pues se debe 
poner en consideración temas como el clima, los suelos, los tipos de plantas, los 
ecosistemas4, que les permitan encontrar las soluciones adecuadas para el espacio,
                                                
4RAE.Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionanentre sí y se desarrollan e
n función de los factores físicos de un mismoambiente. 
Fuente:  Hough, M. H. (1998). Il. 3.2 El árbol cultivado: ideal para la calle [Ilustración] (p.102). 
Fuente:  Hough, M. H. (1998). Il. 3.4 Plantas naturalizadas en el centro de la ciudad [Ilustración] (p.105) 





 para esto plantea un sistema de clasificación medioambiental para los espacios 
urbanos. 
Ilustración 2-4 Sistema de clasificación medioambiental para los espacios urbanos que complementa o 
reemplaza el sistema convencional basado en el uso y la dimensión. 
 
 
Cada sistema de espacio verde está relacionado a su tamaño según su función. 
Ilustración 2-5 Relación de Uso y escala 
 
Acercándonos al objetivo del proyecto en el que se pretende la incorporación de un 
sistema verde que articule la naturaleza y el habitad humano para lograr una mejor 
Fuente:  Hough, M. H. (1998). Il. 3.1 Sistema de Clasificación [Figura] (p.111) 
Fuente:  Elaboración Propia  
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calidad de vida para sus usuarios, en su libro Naturaleza y Ciudad, el autor, afirma 
que el clima y sus variables influyen mucho en el diseño urbano, ya que:  
Puede decirse que el clima, trasciende todas las fronteras de las actividades 
naturales y humanas. Impregna e influye en el agua, las plantas, la fauna y 
la agricultura. Es la fuerza fundamental que conforma los lugares y es 
responsable de las diferencias entre ellos. Al mismo tiempo los 
asentamientos humanos han modificado los microclimas para adecuarlos a 
sus necesidades particulares y las condiciones locales. El confort humano, y 
en algunos casos la supervivencia, han dependido de la habilidad que los 
edificios y los lugares se han adaptado al 
medioambiente climático. (Hough, M. H., 
1998, p.241)  
Según lo anterior es importante, a la hora de 
diseñar, poner en consideración el clima pues 
las ciudades son las que más han contribuido 
con el calentamiento global, las lluvias ácidas y 
otros fenómenos; sin embargo, teniendo en 
cuenta el factor climático se pueden usar las plantas como un elemento regulador 
de temperaturas, ya que “la vegetación controla la radiación solar directa hacia el 
suelo y por tanto el calor irradiado por el suelo”.  
A lo largo de la historia se puede evidenciar la diferencia de los climas entre 
espacios rurales y espacios urbanos, esto se debe, según Hough (1998), a que 
existen cinco factores que afectan el clima: El primero es la diferencia de materiales 
de construcción, por ejemplo, el pavimento y las estructuras de los edificios de las 
ciudades, absorben más rápido el calor que los suelos vegetados que se ven en el 
campo. El segundo, la aerodinámica de las áreas construidas, porque los edificios 
altos bloquean los vientos y su poder refrigerador. El tercero las fábricas y los 
vehículos que emanan gases, en defecto calientes que aumentan la temperatura
El espacio público es un 
lugar el cual se puede 
usar a cualquier hora 
del día, en clima cálido 
es de gran importancia 
poder brindar a los 
usuarios su disfrute, con 
elementos que ayuden 
a generar un confort a 
estas áreas. 





del clima. El cuarto, la ausencia de lluvias, pues la energía que usualmente en el 
campo se usa para evaporar el agua de las precipitaciones, en la ciudad esa energía 
se convierte en calor. Y, por último, la calidad de aire, debido a que en la ciudad los 
vehículos y las industrias emiten humo contaminante que incrementa el monóxido 
de carbono en la atmosfera, esto además de injerencia en el clima, tiene 
repercusiones en la salud de los habitantes de las ciudades.    
Ilustración 2-6 En la ciudad, los muros reflejan la radiación solar hacia el suelo y paredes de los edificios. 
 
Ilustración 2-7 Las diferentes características físicas de las diferentes superficies expuestas a la radiación dan 
lugar a un régimen de temperaturas muy contrastado. 
 
 
 “Edificios, pavimentos, vegetación y otros elementos físicos de la ciudad son las 
conexiones térmicas activas entre la atmosfera y la superficie de la tierra” Hough, 
1998, (p.245) por ello es importante que los diseñadores al momento de planificar 
Fuente:  Hough, M. H. (1998). Fig. 6.1 En la ciudad, los muros verticales reflejan la radiación solar hacia el suelo y paredes 
de los edificios. Las superficies impermeables de muros y suelos reciben y almacenan el calor [Figura] (p.244). 
Fuente:  Hough, M. H. (1998). Fig. 6.3 Temperatura superficial de los materiales [Figura] (p.244). 
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sus intervenciones, se interesen más por los procesos naturales que por lo 
conceptual, para lograr espacios urbanos que armonicen la naturaleza y la ciudad. 
El sistema verde es más que parque, más complejo son muchos componentes, no 
es un simplemente un tema de diseño, también son procesos de revegetalización.  
A manera de conclusión, lo que el autor plantea a lo largo del libro es que a la hora 
de diseñar espacios urbanos se debe tener en cuenta la sostenibilidad ambiental 
como premisa en los procesos urbanísticos, pues los lazos que existen entre la 
naturaleza, las ciudades y sus habitantes son muy importantes para la supervivencia 
del ser humano. Además, para cumplir con el objetivo de un sistema verde como 
elemento articulador del espacio público es importante entender que todos los 
procesos naturales están interconectados y todas las variables que hacen parte del 
mismo y a la ves esto se puede relacionar directamente con los elementos de diseño 
del nuevo ecosistema urbano.






 LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO 





Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida 





2.2.1 SINTESIS (CONCEPTOS) 
1. Bordes Suaves con árboles que 
generen actividades 
estacionarias. 
2. Dimensión de Aceras para 
caminar cómodamente  






                                                
5 Arquitecto Danés, sus teorías se basan en mejorar la calidad de la vida urbana, a través de 
reorganizar el diseño de la ciudad hacia los peatones y ciclistas. 
Fuente:  Elaboración Propia  
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2.2.2 DEL TEMA  
 
Por otro lado, para Gehl (2006), las 
zonas comunes que unen los edificios 
son importantes debido a que las 
actividades externas son las que le dan 
el sentido a la vida en comunidad de una 
ciudad, de allí que su libro empiece 
hablando de los tres tipos de actividades 
exteriores, como las necesarias, que 
implican el ejercicio de caminar para desplazarse de un lado al otro, para este tipo 
de actividades no se tiene en cuenta el espacio físico, pues como son obligatorias 
la persona no tiene opción; también están las actividades opcionales, que tienen 
que ver más con el entorno y sus condiciones, entre las actividades opcionales se 
encuentran, salir a dar un paseo, disfrutar de una tarde soleada, entre otras; y 
finalmente están las actividades sociales que requieren el contacto con otros 
habitantes de la ciudad, para establecer relaciones personales en espacios 
comunes. 
Ilustración 2-9 Espacios Comunes 
Fuente:  Elaboración Propia  





Menciona los bordes suaves frente a las viviendas o llamados también patios6 
delanteros semiprivados, en los cuales se generan buenas oportunidades para 
actividades estacionarias 
Estas tres actividades externas se derivan de la calidad de las zonas exteriores, es 
decir a mayor calidad del espacio público, mayor frecuencia en las actividades 
externas de los habitantes de una ciudad.  
La calidad en los climas cálidos tropicales se logra a través de elementos de 
protección solar, en estas zonas de estancia se deben de generar ambientes de sol 
y sombra como lo dice Gelh: “Bajo las salientes copas de los árboles, ofrece otra 
cualidad deseable para las actividades estacionarias: la oportunidad de estar 
parcialmente oculto entre sol y sombre, al tiempo que tenemos una buena vista del 
espacio.” Gehl, J., 2006, p.165  
Ilustración 2-10 Representación gráfica de la relación entre la calidad de espacios y el índice 




                                                
6 Elemento que hace parte del “sistema verde”  
Fuente:  Gehl, J. (2006). Fig. 1 Representación gráfica de las relaciones entre la calidad de los espacios 




Debido a esto el autor de ‘La Humanización del 
Espacio Urbano’ plantea que: 
La vida entre edificios no se limita a la 
circulación peatonal o las actividades 
recreativas o sociales. La vida entre los 
edificios abarca todo el espectro de actividades que se combinan para hacer 
que los espacios comunitarios de las ciudades y las zonas residenciales sean 
significativos y atractivos.  (Gehl, J., 2006, p.22) 
Y que estos espacios sean atractivos y 
significativos son muy importantes para los 
habitantes pues de una u otra manera las 
actividades recreativas o sociales mejoran su 
calidad de vida.  
Es importante establecer espacios donde se 
fomenten las relaciones sociales de los 
habitantes de una ciudad, pero es más importante aún lograr que los urbanistas 
creen esos espacios con ciertas características que los hagan más placenteros y 
atrayentes para los usuarios.  
El diseño de los marcos físicos entre edificios, debe tener una estructura clara que 
promueva la interacción de los habitantes, para Gehl (2006) “En el aspecto visual, 
la estructura social se manifiesta físicamente colocando las viviendas alrededor de 
plazas o calles de grupos residenciales” (p.67), Por lo que se podría decir que los 
espacios comunitarios funcionan como escenario para la vida entre los edificios, 
pues en ellos se cumplen actividades externas anteriormente mencionadas como 
exteriores.  
En cuanto a un sistema verde (hablando de los elementos que lo componen7) como 
elemento articulador del espacio público, Gehl (2006) propone que no es suficiente 
                                                
7 Zonas verdes, Andenes, parques, plazoletas,  
Ilustración 2-11 Vida entre edificios 
En las zonas urbanas 
debe de haber lugares 
donde sentarse, que 
brinden calidad y confort 
a los usuarios. 
Fuente:  Elaboración Propia  





con crear espacios atractivos que le permitan a la gente desplazarse8 de un lado a 
otro, si no que en esos lugares se pueda participar además en actividades sociales 
y de recreación. Con respecto a los espacios para caminar el autor precisa “Caminar 
exige espacio; es preciso poder caminar de un modo razonablemente libre sin que 
nos molesten, sin que nos empujen y sin tener que maniobrar demasiado” (p.147), 
para ello el diseñador debe pensar en la dimensión de las aceras por las que 
transitarán los habitantes, según el autor es espacio ideal sería uno donde puedan 
transitar de 10 a 15 personas en doble sentido, cómodamente.  
Además, es necesario determinar las distancias que hay entre lugares para de ésta 
manera crear un diseño del espacio urbano que se perciba agradable por parte de 
los usuarios, lo que en resumen se define como que los trayectos para recorrer a 
pie se interrelacionan entre la longitud y la calidad del recorrido. En otras palabras: 
Una de las exigencias más importantes para que un sistema peatonal 
funcione bien es organizar los desplazamientos para que sigan las distancias 
más cortas entre los destinos naturales dentro de una zona. Sin embargo, 
cuando se han resuelto los problemas del esquema principal de la circulación, 
es importante situar y diseñar las conexiones individuales del trazado, de 
manera que todo el sistema resulte sumamente atractivo. (Gehl, J., 2006, 
p.155) 
A manera de conclusión, este referente teórico propone que el espacio público 9 es 
muy importante en la construcción de la comunidad que habita una ciudad y la 
calidad de vida de las personas pues es importante lograr una armonía entre los 
edificios y quienes los habitan.  
 
 
                                                
8 En cualquier hora del día, teniendo en cuenta las condiciones climáticas (Cálido tropical) 
9 Como parte de un sistema verde 
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Lynch, K., & Lynch, K. (1992). Administración del paisaje/Managing 





2.3.1 SINTESIS (CONCEPTOS) 
 
1. La percepción del espacio verde como paisaje. 
 
Ilustración 2-12 Conceptos Sentidos 
 
 
2. Sistemas de espacios verdes como un componente del paisaje.
                                                
10 Kevin Lynch, fue un urbanista reconocido por sus contribuciones en planteamientos urbanísticos 
y de diseño urbano a través de estudios sobre cómo la gente percibe los espacios y se desplaza 
por la ciudad. 
Fuente:  Elaboración Propia  





2.3.2 DEL TEMA  
 
Siguiendo con la indagación de fuentes que aporten 
a éste trabajo final de maestría, aparece el libro 
‘Administración del Paisaje’ donde Lynch (1992) 
afirma que “La experiencia que el hombre tiene del 
paisaje es tan fundamental como cualquiera de los 
otros factores y debería tenerse en cuenta desde el 
principio” (p.16). Es decir que quienes embellezcan el 
lugar, más allá de pensar en diseños bonitos, deben 
pensar en qué le pude aportar a la vida del 
ciudadano, cuidando todos los detalles sensibles que produce el lugar. 
 
La calidad sensorial de un espacio, en este caso público es importante pues eso afecta de 
manera directa el bienestar de los habitantes; lo sensorial se refiere entonces a todo aquello 
que haga despertar emociones, por ejemplo, la sombra de un árbol que refresca en un día 
muy soleado, los sonidos, el aire, hasta los símbolos que representan ciertos lugares.  
Los encargados del espacio público, cuyo dominio está amenazado día a día por 
accidentes basuras, averías, y desorden, están naturalmente obsesionados con 
superficies que sean fáciles de limpiar o podar, tales como formas macizas, verjas, 
señales de advertencia, pavimentos sólidos y una cierta condición de ubicuidad para 
los accesos y la visibilidad que simplifiquen las tareas de control. (Lynch, K., 1992, 
p.24) 
Pero no sólo los encargados del espacio público se detienen a pensar en sus necesidades; 
los dueños de las casas, los fabricantes de los materiales de construcción, los fabricantes 
de automóviles, los comerciantes, todos tienen diferentes motivaciones sensoriales que 
apuestan por la atención y la aceptación social.  
Para captar mejor la calidad sensible de un lugar es necesario agudizar todos los sentidos 
y determinar con qué facilidad pueden utilizar el oído, la vista, el tacto, el olfato, la sensación 
debe ser agradable, aguda y descriptiva. “La contaminación opresiva, el ruido monótono, 
Un Diseño no se debe 
de enfocar en 
cantidades, 
especificaciones, sino 
en la percepción ya que 
a través de esta se 
genera modificación de 
los estados de ánimo. 
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las señalizaciones confusas, la vista limitada y los olores fuertes constituyen restricciones 
a nuestra percepción11” Lynch, 1992 (p.26) 
Para el autor, la función que debe cumplir un espacio público deber ser estar al alcance de 
los sentidos de todos, para de esta manera entregarles a los habitantes una experiencia 
placentera durante su paso por dichos espacios.  
Teniendo en cuenta que este trabajo está dirigido a la ciudad de Neiva, Lynch plantea que, 
además, para el diseño del espacio público debe tenerse en cuenta las condiciones 
climáticas del lugar, lo ideal sería que dichos sitios protejan de alguna manera a los 
transeúntes de las inclemencias del clima, por ejemplo, se debería usar materiales que no 
reflejen tanto la luz solar excesiva, pero que además hayan lugares para sentarse y 
descansar, que las distancias se acorten, que los cruces de las calles sean seguros, que si 
llueve se puedan refugiar de la lluvia, y que en definitiva circule el aire libre.  
A manera de conclusión, los diseñadores deben tener en cuenta los sentidos para construir 
espacios públicos, pues son los habitantes de las ciudades quienes van a hacer uso de 
ellos, además, es importante basarse en el contexto, tanto social como natural de las 
ciudades para crear paisajes más armoniosos, que integren elementos naturales como 
plantas, animales, aire, agua, el mismo cielo, sin descuidar un diseño agradable con 
materiales acordes a las condiciones climáticas y que sean útiles para los transeúntes.
                                                
11  RAE. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha ennuestros sentidos  





 LA PLANIFICACION VERDE EN LAS 







Salvador, P. J. (2003). La planificación verde en las 





2.4.1 SINTESIS (CONCEPTOS) 
 
1. Clasificación de los espacios a partir  de la percepción y los usos 
 
2. La Planificación verde no simplemente como elementos aislados, si no como un 
“sistema13” a partir de tipologías. 
                                                
12 Ingeniero Agrónomo, Actualmente jefe de la oficina técnica del plan verde de Valencia 
13 R.A.E., Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 




3. Los espacios verdes deben ser estructurantes en la ciudad, no son un elemento 






2.4.2 DEL TEMA 
Para Salvador, (2003), es necesario que exista una ‘planificación verde’ es decir una 
organización que esté muy unida a la naturaleza, el medio ambiente, la ecología y el diseño 
de una ciudad. 
La planificación verde es una ordenación que no se propone únicamente urbanizar, 
sino que plantea un modelo de ordenación, complementaria al urbanismo oficial 
Fuente:  Elaboración Propia  
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pues reconoce lo que la ciudad necesita: ser compensada con una gama de 
recursos para la vida de sus habitantes. (Salvador, P. J., 2003, p.19) 
Las ciudades, en general, son espacios pensados para la vida o estadía del ser humano, 
en ellas están inmersos los contextos sociales y culturales de cada región, teniendo en 
cuenta la demografía y las condiciones climáticas de cada lugar. Cuando se quieren hacer 
modificaciones en el paisaje de la ciudad, se debe hacer un estudio local que permita 
conocer con detalle los posibles problemas, para de ésta manera plantear soluciones que 
abarquen cada detalle, que sea estéticamente agradable, pero que también cuide los 
intereses de los ciudadanos para su calidad de vida.  
Se debe tener en cuenta, además, que los espacios verdes deben ser estructurales en cada 
ciudad, es decir que sean más allá de un elemento decorativo, un elemento propio del 
espacio, que aporte con la calidad de vida, que sean 
útiles, y que ayuden a solucionar algunos problemas 
de los lugares.  
La tipología es un instrumento, para clarificar los 
temas de la planeación, en el caso de la planificación 
verde no existen tantas tipologías, lo que conduce a 
que la planeación de los espacios no se aborde a 
cabalidad. Por ejemplo, se debe tener en cuenta la 
cobertura vegetal relativa a todos los elementos del medio ambiente y la posible alteración 
o su dinámica de interacción con el ser humano. 
Todo emplazamiento 
tiene sus propias 
problemáticas, de ahí la 
importancia de hacer un 









Salvador plantea el tema de planificación verde no simplemente como elementos aislados, 
si no como un “sistema14” el cual está caracterizado y organizado por unas tipologías que 
dependen de diferentes aspectos como áreas, usos, percepción, entre otras, como se 
explica en la siguiente gráfica. 
Ilustración 2-13 Planificación Verde Para Salvador 
 
La disposición de los espacios verdes dentro de una ciudad se debe clasificar según 
Salvador (2003), en: Medio urbano, con plazas, jardines, pasajes parques, márgenes de 
ríos, etc. Espacios de transición, es decir, bosques, cinturones verdes, parques 
periurbanos, espacios verdes de equilibrio; Medio rural con espacios de recreación y 
estancia, conjuntos naturales, acceso a las orillas de ríos o lagos, entre otros. 
Finalmente, se puede decir que, estos cuatro referentes teóricos planteados anteriormente, 
coinciden en que los diseñadores urbanos deben tener en cuenta varios aspectos, como el 
clima donde se trabaja, los elementos que componen un sistema verde entre ellos, 
vegetación, arborización, parque, calles, plaza, elementos naturales que aportan no solo al 
diseño sino a la calidad de los espacios, y al ser humano, pues de acuerdo a sus 
                                                
14 R.A.E., Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 
contribuyen a determinado objeto 
Fuente:  Elaboración Propia  
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necesidades se plantean las soluciones a través de los diseños, y ya que el hombre es un 
ser biológico, debe estar en constante contacto con la naturaleza para poder vivir, además 
necesita espacios armónicos para que su calidad de vida sea alta y finalmente, el paisaje 
visual de un lugar tiene que estar acorde con el contexto sociocultural, económico y 













3. Capítulo 3 






Para el desarrollo del trabajo se analizan tres proyectos los cuales cumplen con las 
características similares como la condición climática, factor importante aprendido en los 
referentes teóricos, y el componente para la aplicación de la temática de los sistemas 
verdes como estructurantes del tejido urbano. 
 
Dichos proyectos son analizados con el fin de que permitan definir elementos comunes 
donde se extraigan conceptos aplicables a la propuesta del proyecto. 
 
Estos Proyectos son: Chandigarh, El Paseo de la habana, Aterro do Flamengo. 
 
Ilustración 3-1 Referentes Proyectuales 






 Chandigarh (India) 
Descripción del proyecto: 
 
Contratante: Jawaharlal Nehru 
Diseñada por:  LeCorbusier15 
Ubicación: India 
Altitud: 350 msnm 
Año de Construcción: 1 de noviembre de 
1966 
Superficie Construida: 11400 Ha 
Sector Análisis: 47.5 Ha equivalentes a 
cuarto de sector tipo 
LOCALIZACIÓN  
 
Ilustración 3-2 Representación gráfica Ubicación de la Ciudad de Chandigarh 
 
 
                                                
15 Arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor, escultor,  considerado uno de los más 





Fuente:  Elaboración Propia  










Chandigarh Es una ciudad llena de jardines y espacios verdes, es considerada la ciudad 
verde de la India. Chandigarh fue el único proyecto urbano que realizó Le Corbusier. Este 
proyecto deja un legado muy importante para el urbanismo, el paisajismo, la arquitectura, 
la escultura y la pintura.
Fuente:  Le Corbusier et son atelier rue de Sévres 35. Oeuvre compéte 1952-1957 Publié par 








Ilustración 3-4 Bandes de verdure 
 
 
Les Bandes de verdures16, son unas franjas 
verdes con vegetación en la cual se ubican 
equipamientos como colegios, clubes, áreas de 
deportes, etc. También plantea LeCorbusier que 
estas estructuras no deben de estar desconectadas 
sino articuladas a la región, como se ve en la figura 
13. 
 
                                                
16 L.C. Franjas de vegetación o franjas verdes, que los compone diferentes elementos. 
Fuente:  Elaboración propia 






Los elementos de Verdure17 también son implementados en las vías planteadas por 
LeCorbusier, Donde  expresa que debe de tener follaje permanente, feuillage permanent 
(pour éviter le balayoge). Estos árboles también son seleccionados de tal forma que su 
crecimiento sea horizontal para crear un túnel, define seis especies según función. 
Ilustración 3-5 Arborización V3 Chandigarh 
 
Qualification des arbres18
                                                
17 Se refiere a lugar con plantas, lugar con vegetación. 
18 Clasificación de Arboles 
Fuente:  Le Corbusier et son atelier rue de Sévres 35. Oeuvre compéte 1952-1957 Publié par W. Boesiger aux 






Ilustración 3-6 Clasificación de árboles Chandigarh 
 
 
Analizando cómo está conformado el perfil V4, observamos que se suma a feuillage 
permanent19 actividades y usos adicionales, como comercio y vivienda al otro costado. El 




                                                
19 Follaje permanente, Arbolado permanente. 
20 Las tiendas, peatones, coche, peatones, residencial 
 
Fuente:  Le Corbusier et son atelier rue de Sévres 35. Oeuvre compéte 1952-1957 Publié par W. Boesiger aux 
Edition Girsberger Zurich (pag.110) 










Fuente:  Le Corbusier et son atelier rue de Sévres 35. Oeuvre compéte 1952-1957 Publié par W. Boesiger aux 
Edition Girsberger Zurich (pag.111) 





Ilustración 3-8 Arborización V4 Chandigarh 
 
 
Dentro del análisis de estos mismos elementos podemos observar varios conceptos vistos 
en los referentes teóricos, observamos que  recomienda LeCorbusier que haya una 
variedad de Follaje21 de esta forma obtener un paisaje compuesto con diversidad, esto 
permite que un árbol indicado genere sombra en verano y permee el sol en invierno. 
 
                                                
21 (Variété des shapes) 
Fuente:  Le Corbusier et son atelier rue de Sévres 35. Oeuvre compéte 1952-1957 Publié par W. Boesiger aux 
Edition Girsberger Zurich (pag.111) 










En la siguiente grafica se extrae conceptualmente el funcionamiento de un sector22 tipo de 
la ciudad de Chandigarh, esta ciudad está conformada por distintos sectores que cumplen 
unas características similares, varían dependiendo su ubicación y función, pero nos 
enfocaremos en los espacios verdes.  
Ilustración 3-10 Esquema Funcionamiento Sector tipo de Chandigarh 
 
 
Área de Análisis (Sector 8) 
Cada sector está dividido en 4 zonas, con un área de 47.5 ha 
                                                
22 Área de 1.5 km x 1.5 km que funciona como una ciudad, Chandigarh está compuesta de 60 
Sectores 
Fuente:  Elaboración propia  
Fuente:  Elaboración propia  





Se Observa como está distribuido los usos hacia lugares específicos zonas verdes y vías 
estructurantes, entrando en materia del trabajo, se observa el espacio verde, el corazón de 
manzana, los diferentes espacios verdes y sus diferentes escalas, tres tipos de escalas 
verdes. 




Ilustración 3-12 Funcionamiento Sector tipo de Chandigarh 
 
 
Dentro de las diferentes escalas se puede observar la a escala del diseño urbano estos 
espacios, los cuales cuentan con un sistema conector entre ellos, estos espacios configuran 
Fuente:  Elaboración propia  
Fuente:  Elaboración propia  





plazoletas, parques o plazas, donde se generan diferentes actividades. Adicionalmente hay 
una articulación importante con el sistema peatonal el cual tiene prioridad sobre los 
vehículos, en la figura XX(siguiente) se observa el esquema de conectividad.  
Ilustración 3-13 Funcionamiento Sector tipo de Chandigarh 
 
 
En esta imagen podemos observar la ubicación de un sistema verde frente a las unidades 
de vivienda. 
Ilustración 3-14 Área recreativa sector Chandigarh 
 
 
Fuente:  Elaboración propia  
Fuente:  Google Maps 2017  





Ilustración 3-15 Zonas Verdes enmarcadas por vivienda 
 
 
Ilustración 3-16 Sección Transversal Sector vivienda Chandigarh 
 
 
Esquema de funcionamiento del espacio público, se observa un elemento ajardinado frente 
a las unidades de vivienda, una circulación peatonal y un parque con unas dimensiones 
adecuadas para cumplir con la necesidad de espacio verde 
 
Fuente:  Google Maps 2017  
Fuente:  Elaboración Propia  












Ilustración 3-18 Espacio Público con protección Arbórea para el Sol 
 
 
Fuente:  Elaboración Propia  
Fuente:  Google Maps 2017  





Ilustración 3-19 Áreas Amplias ( Andenes ) 
 
 
Ilustración 3-20 Sección Sector 11 
 
 
Se generan unas plazoletas las cuales tienen elementos arbóreos, estos se encargan de 
generar un micro clima amable debido a las temperaturas de la cuidad, se generan 
estancias, mobiliario y zonas para comercio.
Fuente:  Google Maps 2017  











- Articulado al sistema Ambiental general 
- Diferentes Escalas de Parques (Sector, Sub Sector, Manzanas, Ajardinados)  
- Franjas de Vegetación  
- Calles Arborizadas 
 
Por medio de dos sistemas estructurantes diferentes conforman un espacio urbano 
Ilustración 3-22 Concepto Verde como sistema Chandigarh 
 
 
Fuente:  Elaboración Propia 
Fuente:  Elaboración Propia 





Las bandes de verdures, planteadas por LeCorbusier es la conclusión que llamaríamos 
sistema verde, ya que es la integración de varios elementos que lo componen y se 
relacionan entre ellos. 
 

















Fuente:  Elaboración Propia 





 Paseo del Prado (Martí) 




Contratante: Gobierno Marqués de la Torre 
Diseño:   Jean-Claude Nicolas Forestier23 
Ubicación: Habana 
Altitud: 59 msnm 
Año de Construcción: 1928 
Superficie Construida: 4.5 Ha 
 
LOCALIZACIÓN  
Ilustración 3-24 Representación gráfica Ubicación Paseo del Prado 
 
 
                                                
23 1861-1930, Arquitecto paisajista francés, publicó Grandes ciudades y sistema de parques. 
Fuente:  Elaboración Propia 










Es un paseo ajardinado que va desde el Capitolio hasta el puerto con un área aproximada 
de 4.5 ha, el rediseño del paseo busca articular varios espacios y equipamientos 
importantes de la ciudad adicionalmente usa un arbolado de importantes características las 
cuales generan un túnel verde y este genera un punto de fuga a dos puntos claves de la 
ciudad.






Ilustración 3-26 Avenida Breteuil de Paris, concepto aplicado al Paseo del  Prado 
 
Fuente: Grandes Villes Et Systémes de Parcs (Pag. 11) 
 
En la ilustración podemos ver la base que utilizó Forestier para el rediseño del paseo del 
prado, adaptado a otro sistema tropical 





Ilustración 3-27 El confort y belleza de un espacio 
 
Fuente: Street Design, Victor Dover. Ed. Wiley (Pag. 82) 
 
El paseo se eleva por encima del nivel de la calle, con un acabado de terrazo digno de 




- Crear un espacio poli funcional 
- Incorporar arbolado adecuado para generar confort y paisajístico 
- Generar un elemento articulador de diferentes estructuras 







Concepto general detalle 




A nivel de estructura urbana sirve de articulador de varios espacios. 





Fuente:  Elaboración Propia  
Fuente:  Elaboración Propia  















Fuente:  Elaboración Propia, Base Google Earth 2017 
Fuente:  YouTube.com - Paseo del Prado, Habana Cuba (Nov 2011) 3 





Ilustración 3-32 Sección Paseo Martí 
 
En la sección de la figura 37 se observa la calidad del espacio urbano, las dimensiones y 
el ambiente que se genera 
 
Ilustración 3-33 Actividades Urbanas
 
 
Fuente:  Elaboración Propia 
Fuente:  YouTube.com - Paseo del Prado, Habana Cuba (Nov 2011) 3 






Ilustración 3-34 Detalle Sección Paseo 
 
 
El espacio conformado por la configuración del espacio y de los arboles generan un túnel 
que a su vez marca un punto de fuga o marco de remate donde se encuentran 
equipamientos importantes24 de la ciudad, 
                                                
24 El castillo del Morro y el Capitolio 
Fuente:  Elaboración Propia 





Ilustración 3-35 Perspectiva generada en el paseo 
 
 
Elementos importantes incorporados por Forestier en el re diseño del paseo fueron el 
Mobiliario urbano como: volúmenes de piedra que sirven de separación del flujo vehicular 
Fuente: Elaboración propia, Base: YouTube.com - Paseo del Prado, Habana Cuba (Nov 2011) 3 





y peatonal, que a la vez sirve de bancas, faroles de hierro, esculturas en bronce y texturas 
de piso las cuales son típicas del ambiente cubano. 
Ilustración 3-36 Detalles que componen el Paseo 
 
 
Siguiendo la misma temática de franjas verdes o sistemas verde se observa como estos 
elementos generan calidad al espacio, siendo climas con temperaturas altas. 
Fuente: Elaboración propia, Base: YouTube.com - Paseo del Prado, Habana Cuba (Nov 2011) 3 























Fuente: Elaboración propia, Base: YouTube.com - Paseo del Prado, Habana Cuba (Nov 2011) 3 





 Aterro do Flamengo  
 






Contratante: Gobierno de Rio 
Diseño:   Roberto Burle Marx25 
Ubicación: Rio de Janeiro 
Altitud: 6 msnm 
Año de Construcción: 1960 
Superficie Construida: 112 Ha 
 
LOCALIZACIÓN  
Ilustración 3-38 El área de análisis es el proyecto Aterro do Flamengo diseñado por Burle Maxr en la ciudad 




                                                
25 1909-1994, Roberto Burle Marx Arquitecto paisajista, fue un artista plástico, y naturalista 
brasileño sus principales trabajos se encuentran en Rio,  
 
Fuente: Elaboración propia 





Análisis de flora de la zona  
Ilustración 3-39 Flora de Amazonia, estudio de detalle para un ambiente en el Zoobotánico de Brasilia, 1961 
 
 
LOCALIZACIÓN EQUIPAMIENTOS PRINCIPALES  
Fuente: Burle Marx: caminos del paisajismo moderno brasileño Pag. 1094 



















PLANTA GENERAL PROYECTO ATERROS DO FLAMENGO 
Ilustración 3-40 Planta Proyecto Original Burle Marx, Aterro do Flamengo 
 
 
El objetivo de su intervención fue de satisfacer la necesidad de espacio público, de tal forma 
vio la necesidad de plantear áreas deportivas, usos públicos, zonas de recreo, 
parqueaderos, y equipamientos. 
 





Ilustración 3-41 Equipamientos Aterro do Flamengo 
 
Ilustración 3-42 Perspectiva Parque Aterros do Flamengo, Burle Marx 
 
Fuente: Burle Marx y la Construcción del Paisaje moderno en Rio de Janeiro Pág. 2 
El parque de Flamengo se considerado ejemplo ya que su propuesta paisajística cumple 
dos funciones, una es la de albergar una gran cantidad de equipamientos como deportivas,






dotacionales como museos, y por otra parte la amplitud del lugar la cual permite gran 
albergue de usuarios. 
3.3.1 CONCEPTOS 
- Franja verde 26con equipamientos 
- Incorporar un eje ambiental y paisajístico 
Por medio de dos sistemas estructurantes diferentes conforman un espacio urbano 
Ilustración 3-43 Conceptos Aterro do Flamengo 
 
Articulación Urbana  





                                                
26 Como Concepto, donde se reúne varios elementos para conformar un sistema, arboles, espacio 
público, equipamientos. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 





Configuración de Borde 
 
Ilustración 3-45 Análisis Usos 
 
Se observa en la gráfica la distribución de sus usos, viendo la multifuncionalidad del 
espacio, adicionalmente cuenta con unas franjas de arborización muy importantes, ya que 
el proyecto se encuentra ubicado en una zona tropical y su temperatura es elevada.  
 
Perfil Borde Aterro 




Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 





Conexiones Verdes  
Ilustración 3-47 Interconexión Entre Zonas verdes de diferentes jerarquías 
 
 
Ejes verdes 27conexión grandes zonas 
 
Ilustración 3-48 Zonas Verdes Conexiones Urbanas 
                                                
27 Grandes zonas arbóreas o pulmones de la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia, Base Google Earth 3d 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 






Detalle de conexiones  
 
Ilustración 3-49 Detalle Sección Verde 
Sección articuladora 28verde 
 
Ilustración 3-50 Corte sección Conector
                                                
28 Importancia del árbol con su función reguladora de temperatura 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 




Articulación (Conexión) y permeabilidad  
 
 
Ilustración 3-51 Permeabilidad del Proyecto 
 
Se observa que equipamientos importantes como lo es el museo de arte moderno es un 
elemento que se integra con el entorno, genera adicionalmente un sistema de circulación 






Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 
























4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
idea poder implementar a nivel de diseño urbano los conceptos básicos aprendidos  
4.1.1 ÁREA DE ESTUDIO 
4.1.2 Localización 
 
Neiva es la Capital del departamento del Huila, la cual se encuentra localizado entre las 
cordilleras central y oriental, y sobre la margen derecha del rio magdalena, principal afluente 
de Colombia. 
 




Ilustración 4-1 Localización del Área de Estudio 
El área seleccionada actualmente es una zona muy degrada de la ciudad, donde se puede 
observar que morfológicamente tiene una configuración tipológica muy marcada, una 
retícula ortogonal española. Donde se encuentran elementos importantes de la ciudad, los 







Fuente: Elaboración propia 





LOCALIZACIÓN PROYECTO EN LA CIUDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  











Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia 






Ilustración 4-2 Análisis Sector 
Sin embargo, además que cuenta con una estructura urbana clara tiene espacios urbanos 
muy precarios, falta de vitalidad, sin espacio público, andenes, zonas verdes, mobiliario, 
sumando la falta de multiplicidad de usos, y donde los predios con buenas condiciones para 
desarrollo, son simplemente espacios vacíos los cuales son utilizados como parqueaderos, 
como se nota en la imagen dos de la figura (4-2). 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 






Ilustración 4-3 Estado Actual 
Se encuentran callejones, Ilustración 4-4, imagen 4 lugares peligrosos y falta de vitalidad, 
como también se observa en la Ilustración 4-4 figura 5 como no está configurado el borde 
de la ciudad hacia el elemento natural importante de la ciudad, 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 






El espacio público, peatones se han vistos relegados de los espacios que corresponden a 
ellos, debido a malas decisiones o intervenciones aisladas de un concepto de totalidad, esto 
ha hecho que se genere la segregación y deterioro de la ciudad. En la siguiente figura (No.4-
5) se observa el andén mínimo a la derecha, de no más de 60 cm de ancho, adosado a una 
culata sin vitalidad 
 
 
Ilustración 4-5 Vía Circunvalar (Malecón)  
 
Esto ha llevado a diferentes problemáticas que se reflejan en diferentes ciudades del país 
sin importar la escala, como lo son la inseguridad producida por distintos factores, como 
culatas que son el resultado de un diseño típico de unos espacios concebidos para altas 
velocidades como se puede observar en la ilustración 62 factor que hace que los peatones 
tengan miedo de utilizar esa área y sean atropellados. 
 
La carencia de andenes es un punto muy importante ya que sin estos espacios los 
habitantes no tienen un lugar por donde transitar, permanecer ni interactuar con otras 
personas, esto debido a la reducción de los mismos a las dimensiones más precarias que 
se puede presentar teniendo en cuenta la dimensión y necesidades de las personas. 
 
La poca variedad de actividades hace que estos lugares se deterioren, hay cierta actividad 
en ciertas horas del día, y por la noche sean lugares totalmente abandonados, la falta de 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 





vitalidad va directamente relacionada a las actividades que se realicen en el entorno, como 
también la permanencia de personas. 
 
El Rio Magdalena es uno de los cuerpos hídricos de mayor importancia o el más importante 
en el país, por tener esta connotación es de vital importancia sacar el mayor provecho a 
esta característica, se debe de tener en cuenta como elemento articulador de la ciudad y 
de las ciudades por el cual él pasa.  
 
 
Ilustración 4-6 Remate Malecón 
Actualmente y a pesar de las diferentes intervenciones que ha realizado la administración 
municipal en la recuperación de este importante rio, no se ha logrado los resultados para 
rehabilitar el sitio debido a la falta de continuidad a proyectos pilotos como el plan maestro 
de espacio público realizado en el año 2014. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 






Ilustración 4-7 Plan Maestro Espacio Público 2014, Fernando Cortes Larreamendy 
Donde de manera integral articulan todo un sistema de espacios públicos para la ciudad. 
El malecón del río Magdalena es el proyecto macro realizado sobre la ribera del rio, es una 
pieza urbana de gran importancia como también de escala, pero es un elemento el cual 
carece de una relación directa y/o conexión con la ciudad. 
 
 
Ilustración 4-8 Problemática Peatonal 
Fuente: FCL 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 






En el recorrido del proyecto se observan diferentes factores los cuales son los causantes 
de que este elemento urbano no funcione de una manera adecuada, estos son: Ineficiencia 
en la accesibilidad tanto peatonal como sistemas de transporte público, en la figura anterior 
(ilustración XX) se observa que la accesibilidad para las personas con movilidad reducida 
no tiene continuidad, hay zonas en las cuales son espacios con mobiliario puesto sin 
sentido, adicionalmente se observa el peatón y el riesgo que tiene a acceder al malecón. 
 
La informalidad, la falta de espacios para caminar, falta de andenes, mobiliario y espacios 
para interactuar son los que se repiten en cada esquina, calle como también plazas o 
plazoletas de este sector. 
 
 
Ilustración 4-9 Innovación Espacio Público 
 
La importancia que se le da al uso vehicular es de los factores más notorios en estas zonas, 
donde a los peatones les toca atravesar en medio de los autos exponiéndose a ser 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 





atropellados y la carencia de andenes para que la gente transite hace poco agradable la 
permanencia o pasó por este sector. 
 
4.1.3 Análisis de Llenos y Vacíos 
 
Si observan vacíos de gran importancia, conforme se va acercando al margen del rio 
comienzan a encontrarse predios con muchos vacíos, áreas potencialmente para 
desarrollar, principalmente son viviendas unifamiliares de un piso o parqueaderos. 
 
Ilustración 4-10 Plano Llenos y Vacíos Estado Actual 
 
Fuente: Elaboración propia 





4.1.4 Análisis de Usos 
El uso comercial en diferentes escalas es el predominante sobre los otros usos, 
condicionando el desarrollo adecuado de la zona. 
 
Ilustración 4-11 Usos (POT) Estado Actual 
4.1.5 Análisis Equipamientos  
Donde del área de estudio se encuentra equipamientos importantes como dotacionales 
(La Catedral e Iglesia colonial) Institucionales, (Gobernación) Comerciales (C.C. 
Comuneros, Almacén Éxito). Los cuales son elementos puntuales, pero se encuentran 
desarticulados.  
 
Ilustración 4-12 Equipamientos Área de Estudio 
Fuente: Base Planos POT Neiva 
Fuente: Elaboración propia Base 
Google Earth, POT Neiva 





4.1.6 Análisis de Patrimonio 
EL edificio de la beneficencia, La catedral, Hotel Plaza, La ermita de la Virgen, son de los 
elementos patrimoniales que se encuentran dentro del polígono de trabajo, elementos a 
tener en cuenta en el planteamiento de la propuesta. 
 
 
Ilustración 4-13 Patrimonio Del Sector 
4.1.7 Análisis Sistema Ambiental y 
Espacio Público  
 
Dentro del sistema ambiental del definido por el POT, se encuentran varios elementos como 
son: Parque Santander, Plaza Cívica, Rotonda y Rio Magdalena, las cuales no cumplen 
con las características mínimas para ser espacios que generen una calidad urbana 
deseada. La plaza cívica imagen 2 ilustración 4-14 es un espacio que no cuenta con 
mobiliario adecuado, ni elementos que generen un confort térmico, La glorieta cuenta con 
una arborización mínima pero no es de fácil acceso ya que el flujo vehicular no lo permite, 
y en la imagen 4 de la ilustración 4-14 se ve que hay un elemento fuerte que impide el 
acceso fácil a ella, una avenida con unas dimensiones que genera un aislamiento de la 
misma. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth,  






Ilustración 4-14 Espacio Público de la Zona 
4.1.8 Calles  
Las Vías están claramente demarcadas por la retícula que conforma el sector de análisis, 
sin embargo, las características de estas son mínimas o nulas en lo relacionado a las 
condiciones básicas, elementos fracturados que impiden la movilización, anchos mínimos 
que no permiten dos personas andar al mismo tiempo, los perfiles como tal cuentan con 
unas dimensiones las cuales se pueden distribuir de mejor manera para lograr mejores 
condiciones. 
 
Ilustración 4-15 Perfiles viales Según el (POT) 
Fuente: Elaboración propia 
Base Google Earth 





En el análisis realizado en campo se puede observar que los perfiles que están 
establecidos en el POT 29de la zona, no cumplen con lo que reposa en el plano de perfiles 
viales de Plan de ordenamiento. 
Se identifican tres tipos de perfiles viales, en los cuales se evidencia la mala calidad de 
espacio urbano que tienen. 












                                                
29 Plan de ordenamiento territorial, Acuerdo 026 de 2009, Neiva 





Perfil Tipo 1 
 
Ilustración 4-16 Apropiación de antejardines 
Se observa que no tiene regularidad en los andenes, las viviendas se apropian del 
antejardín y lo encierra, los peatones les toca caminar por la calle, espacios de mala calidad, 
es un perfil muy común en el sector 
 
Ilustración 4-17 Dimensiones Perfil Existente tipo 1 
 
 





Perfil Tipo 2 
 
Ilustración 4-18 Calle sin protección al sol 
En esta tipología de calle podemos observar al fondo los peatones caminando por la 
calzada, se repite el mismo patrón de las calles del sector, tienen un andén muy angosto, 
adicionalmente se observa que no hay ningún elemento de protección solar natural. 
 
Ilustración 4-19 Dimensión perfil tipo 2 (actual) 
 
 





Perfil Tipo 3 
 
Ilustración 4-20 Perfil tipo 3 (avenida Circunvalar) 
En este importante corredor se observa la gran dificultad que se genera en poder cruzar del 
costado de las viviendas, al malecón, da prioridad al vehículo, y el peatón queda expuesto 
a un accidente, no hay ningún elemento que ayude a proteger al usuario. El malecón queda 
aislado de la ciudad. 
 










4.1.10 Análisis Sistema Arborización  
La arborización encontrada dentro del área de estudio principalmente se encuentra al 
interior de predios sin urbanizar, las calles no cuentan con buena arborización, solamente 
la avenida circunvalar y la calle 10. 
 
Ilustración 4-22 Arborización de la zona 
 









La arborización que se evidencia son las sombrillas de los comerciantes, para poder 
“mitigar” la radiación solar 
 
Ilustración 4-24 Vías con buena calidad para ser desarrollado 
Las vías con excelente marco o perspectiva para rematar, pero con pésimas condiciones 
de calidad de espacio público, sin vegetación pertinente para la zona. 
4.1.11 Especies Arbóreas  
Dentro de las principales especies que se encuentran dentro del polígono de trabajo son 
Acacia forrajera, Balso, Carbonero, Ceiba, Cují, Flor morado, Guadua, Guácimo, Iguá, 
Mango, Matarratón, Orejero, Palo de cruz, Payandé, Samán, Totumo entre otras. 
 
 
Ilustración 4-25 Arboles de la Zona 





4.1.12 Análisis Vacíos Urbanos 
Dentro del análisis de la zona se encuentran unos predios con vacíos urbanos que 
generan degradación de los lugares ya que no generan ningún valor a la calidad del 
espacio urbano. 
 
Ilustración 4-26 Predios sin edificar 
4.1.13 Análisis Edificaciones 
Consolidadas  
Para el análisis, se tiene en cuenta edificaciones que tengan un valor patrimonial, calidad 
estructural adecuada, y edificaciones con más de 3 pisos. 
 
Ilustración 4-27 Equipamientos 






Ilustración 4-28 Edificaciones Importantes 
4.1.14 Consolidando Capas de Análisis  
La arborización encontrada dentro del área de estudio principalmente se encuentra al 
interior de predios sin urbanizar 
 
Ilustración 4-29 Resultado Análisis 






4.1.15 Análisis tipológico y predial  
Dentro del área de estudio se escogen unas manzanas tipo 30 donde  se analizan para ver 
las áreas potencialmente de oportunidad para el desarrollo del proyecto, esto genera una 
matriz que da pautas para la selección de posibles manzanas a intervenir. El análisis 
tipológico se encuentra en los Anexos A. 
 
 







                                                
30 Que compartan ciertas características similares como: Subdivisión predial, área de predios, etc, 
referirse a los anexos. 









Figura 1 Síntesis Área de Estudio 
 
En esta grafica se analiza la estructura vial principal, elementos que conforman el espacio 
público (Parque Central, Plaza Cívica) y sistema ambiental de la ciudad de Neiva (Malecón 
Rio Magdalena). 
 
La ciudad cuenta con un sistema de conectividad importante en los sentidos norte a sur, en 
los sentidos oriente occidente tiene unas falencias, debido a que los sentidos de las mismas 
vías cambian durante el trayecto como los son la calle 7 y 8, el sistema ambiental de las 












Volumetría estado actual. 
 




















4.2 Formulación de la Propuesta 
(Descripción) 
 
Para el desarrollo de la propuesta se tiene en cuenta tanto los referentes teóricos donde 
destacan un valor importante por la relación entre el hombre la naturaleza y el espacio 
urbano, como también unos proyectuales donde la calidad del espacio urbano que ofrecen 




Figura 2 Concepto Proyecto 
 
Crear un sistema verde como articulador del espacio público y enlace a la estructura urbana 
principal de la ciudad, es el concepto del proyecto donde se ven unos Franjas verdes que 
hacen parte de la estructura y perpendicularmente se une con un eje importante (el rio 
magdalena), y un elemento articulador el cual está sobre elementos importantes del espacio 
público. 
 
Dentro el ejercicio de diseño se realizó otro modelo, basado en tipologías aplicadas a 
prediales, el cual se encuentra en el Anexo No.2 





4.2.2 Esquema general Conceptual 
 
 
Figura 3 Esquema Aplicado 
El sistema verde como llamamos al tema central del trabajo final está conformado tres 
elementos aprendidos de los referentes proyectuales y aplicados al área de estudio: 
 
- Eje peatonal arborizado (El cual dentro de su recorrido recoge elementos 
importantes del espacio público) Aprendido Paseo Martí - Cuba 
- Franjas Verdes (Los cuales van perforando la estructura urbana y cociendo 
diferentes espacios verdes a diferentes escalas, donde se generan espacios con 
calidad urbana) Aprendido ciudad de Chandigarh - India 
- Borde (Un elemento fuerte de espacio público con variedad de equipamientos y 









4.2.3 Eje Peatonal 
El eje peatonal propuesto es una intención fuerte que consiste en unir dos espacios 
importantes de la ciudad, como lo son el parque central hasta el malecón del rio magdalena 
donde recoge elementos importantes de espacio público como la plaza cívica, dentro del 
mismo elemento se encuentran diferentes equipamientos como la gobernación del Huila, y 
la iglesia colonial, patrimonio del municipio, de esta forma lograr recuperar espacio público 
deteriorado y carente en la ciudad. 
 
 
Figura 4 Conceptos Aplicados 
4.2.4 Franjas verdes 
Los vacíos urbanos encontrados y analizados nos permite aprovechar la potencialidad de 
ellos y generar unos espacios en los que se generan unos parques, que son a diferente 
escala, donde se generan diferentes actividades, estos se van uniendo entre ellos, hasta 
llegar a la estructura ambiental principal, generando un sistema de espacios públicos 
articulados, y recuperando espacio público deteriorado. 
 
Dentro de estas franjas de sebe de manejar un arbolado adecuado para la región, es 
pertinente referirse al manual Árboles para Neiva de Luis Fernando Molina Prieto31 
localizado en el Anexo No. 3 
 
                                                
31 Arquitecto de la Universidad Nacional, Docente Investigador Arquitectura y ciudad, Fundación 
Universidad de América 






Figura 5 Franjas Verdes 
4.2.5 Borde 
El sector del rio es un elemento importante para el desarrollo de la ciudad, este elemento 
crea una tensión con otro elemento importante de desarrollo de la ciudad el cual es parque 
central, el eje que se genera entre esto dos elementos importantes tiene gran relevancia 
para la ciudad, la intención es generar un elemento en el cual se encuentren equipamientos 
importantes, lo que haga que sea un lugar al cual se debe de ir. 
 
 
Figura 6 Configurando Borde (Equipamientos) 








Figura 7 Bordes 
Se configura el borde con un elemento paralelo a el elemento ambiental principal (malecón) 
con densificación de vivienda y multiplicidad de usos.  
 
 
Figura 8 Demarcando los Espacios 
 
Dentro de los Franjas verdes se configura espacios los cuales generen áreas de actividades 
múltiples. 





4.2.6 Propuesta y entorno. 
 
Figura 9 Volumetría Propuesta 










4.3 Planta Propuesta 
 







4.3.1 Sub Proyectos  
 
Dentro del planteamiento del diseño se seleccionan 4 espacios los cuales se abordarán a 




















4.4 Memorias de la propuesta 
 
4.4.1 Llenos y vacíos 
 
 
Ilustración 4-33 Llenos y Vacíos Propuesta 





Se reconfigura el borde del rio, y se paramenta las fachadas generando una continuidad 
en ellas 
 
4.4.2 Usos – Actividades 
 
Ilustración 4-34 Actividades Área Estudio 
 


















4.4.4 Movilidad (Peatonal, ciclo ruta, 
transporte público)  
 
 












4.5 Sub Proyecto 1 
4.5.1 Planta Estado Actual 
 

















Las tipologías de árboles sugeridos para el 
proyecto se seleccionan del manual de Árboles 
para Neiva en el Anexo 2. Estos están 







Plano 2 Planta Sub Proyecto 1 
 






























4.6 Sub Proyecto 2 








4.6.2 Planta Propuesta 








Las tipologías de árboles 
sugeridos para el proyecto se 
seleccionan del manual de 
Árboles para Neiva en el 
Anexo 2. Estos están 








Plano 4 Planta Sub Proyecto 2 






























4.6.4 Axonometría general del 












4.6.5 Planta Propuesta 






























4.6.6 Cortes Sub 























Plano 7 Cortes Sub Proyecto 2 












4.7 Sub Proyecto 3 








4.7.2 Planta Propuesta 








Las tipologías de árboles 
sugeridos para el proyecto se 
seleccionan del manual de 
Árboles para Neiva en el Anexo 
2. Estos están agrupados por 







Plano 8 Planta Sub Proyecto 3 



























































































































































































































































5. Capítulo 5  
Conclusiones 







Como conclusión en lo referente al objetivo principal del trabajo (Sistema verde como 
elemento articulador y estructurante del sistema de espacio público de nuestras 
ciudades) se logró entender que hay diferencias o  varios aspectos que se deben de 
agrupar para lograr este propósito, primero comprender la palabra “sistema” como un 
conjunto de elementos que al agruparse entre ellos define un nuevo parámetro o patrón 
que sirve de elemento organizador de una estructura, y “verdes” no refiriéndose a un 
elemento de color simplemente, como lo es una pintura, sino refiriéndose al competente 
natural, dentro del cual se puede encontrar una variedad de variables como lo son el 
césped, el suelo, los árboles, jardines, matas, arbustos, que son instrumentos o 
herramientas de diseño que brindan un sin número de alternativas para mejorar la calidad 
del espacio urbano como también la calidad de vida de las personas que hacen parte o 
disfrutan de estos sistemas. 
También se aprende la importancia del árbol y su utilización en climas cálidos tropicales, ya 
que estos elementos ayudan a generar un confort climático a estos espacios, espacios que 
pueden ser utilizados en las horas donde las temperaturas son más elevadas. 
La escogencia de especies pertinentes es muy importante, ya que no simplemente tiene 
que cumplir la función de protector solar sino hacer parte estética del paisaje, se debe de 
tener en cuenta las características de cada género, como su altura, su follaje y sus raíces, 
estas últimas pueden realizar daños en lugares donde no se tiene planificada la colocación 
de la misma.  
Estos elementos también son encargados de incorporar un actor fundamental del paisaje 
como son especies que llegan a ellas, las aves que se encargan de darle un valor agregado 
o valor natural con calidad de espacio donde se encuentren.,  
La parte ambiental, su función en relación con los sentidos y beneficios que brindan al estar 
en contactos directo con los habitantes llevan a una mejora en la calidad de vida, la 
percepción que genera, estados de ánimos de las personas h que se apropien de los 
lugares. 
Es de gran importancia tener en cuenta estos aspectos a la hora de diseñar un proyecto en 
estas condiciones climáticas sin desconocer el contexto (evitando formulaciones 





genéricas), se debe de tener en cuenta las estructuras de espacio público y espacio 
ambiental, unirlos y crear un sistema el cual logre generar calidad urbana. 
Los materiales utilizados para el desarrollo de estos proyectos deben de permitir que los 
espacios sean agradables en cuento al confort climático, debido a que haya una maña 
selección de estos puede hacer que los espacios públicos sean de mejor o menor calidad 
urbana. 
Es de gran valor, poder articular los diferentes componentes del espacio público, y quitar el 
concepto de estos espacios que simplemente se centra en parques. 
Los cuerpos hídricos son pieza fundamental de la estructura ambiental y deben de 
ser parte fundamental del espacio público, se debe erradicar el concepto de dejar 
aislados estos elementos sabiendo el potencial paisajístico que tiene, y sacar 
máximo provecho como espacio de esparcimiento, se deben de generar actividades 
a diferentes horas que inviten a estar en estos lugares. 
 
Se evidenció que en los referentes analizados que donde hay mayor cantidad o 
multiplicidad de usos permite que en los lugares haya más vitalidad urbana 
 
La densificación de los lugares es fundamentar para generar actividades en las 
zonas, pero también es de gran relevancia tener en cuenta las alturas a la hora de 
diseñar, debido a que esto en condiciones diferentes pueden mejorar el ambiente al 
interior del proyecto. 
 
Todos estos elementos deben de servir como punto de partida a la hora de generar 
espacios urbanos, tener en cuenta la importancia de proyectar un sistema verde 
como lo llamamos en este trabajo y todos los componentes que pueden llegar a ser 

















6. ANEXOS A  






Anexo A 1 









Anexo A 2 






Anexo A 3 






Anexo A 4 







Anexo A 5 
 







Anexo A 6 







Anexo A 7 
 






Anexo A 8 
 






Anexo A 9 






Anexo A 10 






Anexo A 11 
 





































7. Anexos B 
Árboles para Neiva 
 
























Anexo B 1 Generalidades Arboles para Neiva 
 








Anexo B 2 Arboles Para Neiva 
 
 
























Anexo B 3 Criterios Selección Arboles 











































Anexo B 5 Descripción tipo 3 






Anexo B 6 Descripción Tipo 2 











Anexo B 7 Conclusiones  Especies Seleccionadas 
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